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En este estudio se aborda uno de los conflictos más importantes que han vertebrado la 
historia contemporánea de Colombia, el derivado de la tortuosa relación entre un 
liberalismo que trataba de generalizar su visión de la modernidad y del desarrollo del país y 
la de un clericalismo que asumía como prioritaria la tarea de proteger una tradición que 
vinculaba la catolicidad con la esencia misma del país.
 La investigación trata de presentar la lucha entre dos formas de entender el devenir 
humano, entre dos conceptos antagónicos de la libertad, entre dos maneras de entender la 
propia existencia humana en Colombia la anticlerical y la clerical.
Para ello se ha pretendido recrear el contexto colombiano a través del cual la violencia 
anticlerical quedó legitimada, a través del cual cobraron sentido los rituales de 
estigmatización, deshumanización y, en último término, de muerte y exterminio de 
elementos religiosos representantes del catolicismo. Y, además, observar cómo ese proceso 
aparece atravesado por lo que podríamos denominar una particular vía de modernización 
política en la que el excluyente bipartidismo colombiano actuó como un elemento 
articulador de la identidad. Desentrañar la compleja relación entre secularización, 
violencia, bipartidismo y anticlericalismo en Colombia ha supuesto uno de los objetivos 
prioritarios de la tesis doctoral.
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